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BARTOMEU BALLESTER SALAS. Historiador
LA GUERRA CIVIL ALS POBLES DE MALLORCA
Complert ja el 75è aniversari de la proclamació de Segona
República, ens encaminem cap a una altra fita no menys
important pel que fa a la nostra història contemporània com
serà el mateix aniversari de l’esclat de la Guerra Civil.
Segurament això, tal com ha passat amb la República, signi-
ficarà un increment notable de les publicacions i les aporta-
cions historiogràfiques sobre la rebel·lió militar, fet que cal
considerar positiu perquè permetrà fomentar noves investi-
gacions. Tanmateix, en el cas de Mallorca, aquest és un dels
períodes més coneguts i treballats de la història contemporà-
nia, amb una producció bibliogràfica molt interessant on 
trobem obres com les de Josep Massot i Muntaner, Miquel
Duran i la col·lecció La Guerra Civil a Mallorca, Poble a
Poble, editada per Documenta Balear juntament amb la
Universitat de les Illes Balears (UIB) i amb la col·laboració
dels ajuntaments corresponents de cada vila.
Aquesta darrera col·lecció està formada per un conjunt 
d’obres que tenen la intenció de donar a conèixer la realitat
de la guerra a cada poble de Mallorca, i suposen un exemple
d’història feta amb rigor i exigència investigadora. Fer his-
tòria local sense fer localisme seria un dels seus objectius,
per la qual cosa s’ha establert un model d’anàlisi que pugui
ser aplicat de forma general a diversos indrets. A la vista dels
resultats podem dir que s’ha aconseguit, fet bastant merito-
ri, ja que és prou fàcil per la història local caure en aquest
parany del localisme i manca de rigor científic, que ha deri-
vat en una mala reputació que li costa molt llevar-se, malgrat
que a partir dels anys vuitanta té més presència en la histo-
riografia nacional. Podem dir a favor de la història local que
és el mètode el que compta, no pas l’espai, i si endemés 
se la insereix dins un àmbit més general no hi ha motius per
menysprear-la.
La majoria de llibres de la col·lecció tenen el seu origen en
treballs impulsats des del l’Àrea d’Història Contemporània
de la UIB, especialment pels professors M. Duran, S. Serra
i A. Marimón, i més concretament des del Grup d’Estudi de
la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani, del
qual formen part aquests mateixos professors juntament amb
el director de la col·lecció, Arnau Company, i alguns dels
autors dels llibres. Si haguéssim de cercar-li un referent el
trobaríem en el col·leccionable Memòria Civil publicat al
diari Baleares l’any 1986, un interessant dossier sobre 
la Guerra Civil que va dirigir el periodista Llorenç Capellà,
autor també del Diccionari Vermell (Ed. Moll, 1989) on fa
una relació biogràfica dels assassinats durant la Guerra
Civil. Podem trobar influències d’aquesta obra en la col·lec-
ció, com també dels treballs de Miquel Duran i Josep Massot
i Muntaner.  
La repressió ocupa un espai important dins l’esquema de les
obres. Podem destacar el tractament que se’n fa, ja que evita
ser una història de la violència de la repressió per basar-se en
les causes i motivacions. Així, a partir de casos concrets és
possible trobar explicacions no únicament polítiques, sinó
que també veiem com hi influïren revenges a causa de deu-
tes, raons sentimentals, disputes familiars, etcètera. Un altre
factor innovador és l’esment d’altres formes de repressió
com ara la psicològica, l’econòmica o la social, moltes vega-
des deixades de banda a pesar de la seva importància i reper-
cussions. Cal destacar la valentia amb què els autors afron-
ten aquest tema, ja que estem parlant d’una qüestió molt
delicada, motiu de ressentiments que encara perduren, però
a la qual era del tot necessari enfrontar-se amb el rigor i l’ob-
jectivitat demostrats.
Sobre aquests fets hi ha un corrent d’opinió que dóna més
importància a les revenges personals i un altre que incidiria
més en les causes polítiques, però si bé s’ha de tenir en
compte que la majoria de les víctimes foren polítics republi-
cans, dirigents sindicalistes o mestres, entre altres, no es
poden deslligar les diferents motivacions. Quant a la seqüèn-
cia temporal dels assassinats, cal destacar que la majoria es
dugueren a terme al voltant de les dates del desembarcament
Consistori de 1931 a Manacor, integrat per republicans i socialistes.
Al centre hi ha el batle A. Amer, assassinat el desembre de 1936
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del capità Bayo, en un intent d’evitar la formació d’una
“quinta columna” a la rereguarda (els que es van cometre els
mateixos dies de l’arribada de les forces republicanes) i,
seguidament, amb la intenció d’eliminar els dissidents amb
la nova situació. Tampoc no podem deixar de mencionar
l’actuació d’Arconovaldo Bonacorsi, el suposat Comte
Rossi, vingut a Mallorca amb un grapat d’italians per 
controlar políticament i militarment l’illa com a part de l’es-
tratègia mussoliniana per mantenir l’equilibri a la
Mediterrània; aquest personatge sinistre va ser responsable
de la intensificació de les execucions.
Les bases estructurals de cada vila
En tots els volums podem trobar també una interessant
introducció referida a les bases estructurals de cada vila, on
es tracten la demografia i l’economia, i que podem situar
en línia amb l’Escola dels Annals i la seva proposta d’estu-
di de les bases materials per a la història local.
Seguidament hi trobem el relat de l’evolució de la política
local des de principis de segle fins a l’esclat de la guerra,
on s’intenta establir uns precedents dels esdeveniments
posteriors. La Segona República s’analitza en tots els ves-
sants (evolució política, eleccions, conflictivitat social,
ensenyament, paper de l’Església, etc.), sobretot els mesos
previs al conflicte. El tractament més extens correspon
naturalment a la Guerra Civil: es fa referència als dies de
l’aixecament militar, la repressió i les depuracions, l’evo-
lució dels ajuntaments, els focus de poder local, l’actuació
de l’Església o la Falange, la militarització, l’ensenyament,
la fam, etcètera.
Aquesta mateixa estructura la trobem en tots els llibres, que
tenen una extensió propera a les 150 pàgines, si bé darrera-
ment s’han fet edicions més extenses com les dedicades a
Pollença i Manacor. En aquests dos casos es feia necessari
per la seva importància, primerament perquè ambdues viles
tenien una població notable (Manacor, amb uns 10.000 habi-
tants, era la segona ciutat de l’illa) i en segon lloc per alguns
fets destacables que s’hi produïren. Al volum Pollença. 
La revolta contra la rebel·lió (2006), els autors, Jaume
March, Andreu Cerdà i Pere Salas, ens relaten com hi va
haver resistència al cop d’estat per part dels carrabiners i
dels militars d’aviació de la base del Port de Pollença. En el
cas de Manacor, trobem com als seus voltants es va donar el
fallit intent de recuperació de l’illa per part del capità Bayo;
endemés va ser un dels centres de repressió de Mallorca, ja
que a Son Coletes, el seu antic cementiri, hi van trobar la
mort un gran nombre de represaliats provinents d’altres
indrets de l’illa, fets que Antoni Tugores reflecteix amb molt
d’encert en Manacor. La guerra a casa (2006).
El primer volum editat fins ara va ser Consell. Les penes de
mort (1996), escrit per l’historiador Manel Santana, en el
qual destaca l’elevat nombre d’aquestes condemnes (fins a
18) que es donaren al municipi. Sant Joan. Cacics i repres-
sors (1996), a cura d’Arnau Company, narra el poder que
encara hi tenien els cacics i les poques víctimes que hi 
va fer la repressió en comparació amb altres pobles. A
Banyalbufar. A l’ombra de la Falange (1997), Benet Albertí
ens mostra la importància de Falange Española en la vida
política i social de la vila, fet que contrasta amb l’absència
de repressió. A Manel Santana el tornem a trobar com a
autor del volum Selva. Al recer de la Muntanya (1998), un
cas peculiar perquè ens trobem davant un municipi format
per quatre nuclis de població (Selva, Caimari, Moscari i
Biniamar) dels quals l’autor, ja un especialista en la matè-
ria, fa una acurada anàlisi històrica. Guillem Mas i Antoni
Desembarcament republicà a Punta Amer. Manacor, 16 d’agost de 1936
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Mateu són els autors de Montuïri. L’esclafit de la crispació
(2001), on ens conten com l’enfrontament entre el consisto-
ri republicà i altres institucions com l’Església es va anar
radicalitzant –cal tenir en compte que Montuïri va ser un
dels dos únics pobles mallorquins on els antimonàrquics
van guanyar les eleccions del 14 d’abril de 1931–, encara
que la violència extrema no va arribar a la vila fins que es
va produir el desembarcament de Bayo. A Bunyola. Amb la
por al cos (2002), Xavier Margais destaca la brutal repres-
sió que hi va haver allà. I a Santanyí. Els tres fronts (2004)
Cristòfol Maria Sbert fa referència a tres àmbits per des-
criure la situació: al poble, al front de guerra i a les lluites
de poder internes.
Properament sortirà el volum de Porreres (obra de B. Garí) i
estan en preparació els de Santa Maria del Camí, sa Pobla 
i Campos, a més d’algun altre investigador que està recopi-
lant i preparant material per a una futura edició, ja que un
dels mèrits principals d’aquesta col·lecció és que ha servit
per engrescar bastants historiadors a fer recerca a les seves
localitats, a banda de reunir i completar investigacions ja
fetes. Això ha fet possible que cada vegada se tengui un
coneixement més ample de què guarden els arxius locals
sobre aquesta època i que s’hagin tret a la llum documents
provinents d’arxius personals o de simples records familiars.
Aquest seria el cas de les fotografies que acompanyen com
annex cada volum, entre les quals podem trobar imatges
molt interessants i representatives de l’època i els seus pro-
tagonistes.
No ens podem oblidar, en xerrar d’història contemporània,
de les fonts orals, les quals són necessàriament una part molt
important per complementar les fonts escrites que ens refe-
reixen allò que va passar. Dins d’aquesta col·lecció surten
testimonis personals en gran abundància, ja que aprofitar les
darreres fonts orals directes va ser una de les motivacions
que van impulsar molts d’aquests treballs. Ara més que mai
es veu l’encert i la necessitat d’aquesta iniciativa perquè, a
causa del pas dels anys, cada vegada queda menys gent que
visqués aquests esdeveniments, encara que com és sabut cal
tractar amb molta cautela aquestes informacions, ja que a
vegades presenten una visió molt parcial dels fets, tant pel
pas del temps com per raons ideològiques. Per tant, sense
estar ben confrontades no són vàlides; per això és d’agrair
l’objectivitat amb què han estat recollits els testimonis.
L’estil narratiu fa que les obres puguin ser llegides per un
públic molt divers: interessen tant als historiadors que cer-
quen ampliar els seus coneixements com als veïns del poble
que volen saber més del seu passat o el dels seus familiars.
És molta la gent que hi surt referida, i el fet de trobar-hi tes-
timonis directes en forma de fotografies o entrevistes ajuda
molt en aquest sentit.
Som davant d’una de les aportacions historiogràfiques més
interessants sobre la Guerra Civil a Mallorca que podem tro-
bar en aquests moments, una aportació necessària sobre un
tema de gran interès que ha estat tractat amb molta objecti-
vitat i que ha donat com a resultat unes obres de molta qua-
litat. A partir d’incentivar la investigació i establir un model
d’anàlisi comuna, ha posat unes bases que li deparen un bon
futur, tant per les obres que hi ha en preparació com per les
posteriors conclusions generals que es podran extreure en
haver completat la col·lecció. A més ha tengut l’encert de
formalitzar una investigació molt acurada en obres accessi-
bles per un públic no especialitzat, amb la qual cosa se n’ha
vist afavorida la divulgació i s’ha convertit en un mitjà de
difusió de la nostra història contemporània molt important,
que esperem continuï amb nous volums.
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